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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
problem based learning nilai karakter anak di RA Sudirman Karangmojo, 
Tasikmadu, Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis 
pre-eksperimental design menggunakan within sample t-test. Populasi penelitian 
adalah seluruh anak kelompok A2 RA Sudirman Karangmojo sebanyak 19 anak. 
Sampel penelitian sebanyak 19 anak. Data penelitian didapat dengan 
menggunakan observasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan uji 
peringkat bertanda wilcoxon menggunakan SPSS 15. Berdasarkan hasil analisis 
terhadap uji peringkat bertanda wilcoxon diperoleh nilai p=0,001; α=0,05 karena 
nilai probabilitas < alpha, dengan demikian maka H1 diterima dan H0 ditolak yang 
artinya terdapat pengaruh penggunaan problem based learning terhadap nilai 
karakter anak khususnya kemandirian anak di RA Sudirman Karangmojo, 
Tasikmadu, Karanganyar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat 
pengaruh kemandirian anak setelah diberikan problem based learning pada anak.  
 













Ayu Umul Khoiriyah. EFFECT ON VALUE PROBLEM BASED 
LEARNING IN CHILDREN CHARACTERS RA SUDIRMAN Karangmojo, 
Tasikmadu, KARANGANYAR. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training 
and Education University March Surakarta. August 2014.  
The purpose of this study was to determine the effect of the use of problem 
based learning character values children in RA Sudirman Karangmojo, 
Tasikmadu, Karanganyar. This research is a pre-experimental design with the 
design of within sample t-test. The study population was all children Sudirman 
Karangmojo RA group A2 were 19 children. The study sample as many as 19 
children. The research data obtained by using observation. The data were analyzed 
using the Wilcoxon test using SPSS unmarked ranked 15th Based on the analysis 
of marked Wilcoxon rank test p = 0.001 obtained; α = 0.05 because the 
probability value < alpha, and thus H1 is accepted and H0 is rejected, which means 
there is the effect of using problem based learning to value the character of 
children, especially the child's independence in RA Sudirman Karangmojo, 
Tasikmadu, Karanganyar. The conclusion of this study is that there is the 
influence of the child's independence after a given problem based learning in 
children.  
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